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FRANQUEO CONCERTADO 24/5 DEPOSITO LEGAL L E . 1—1958 
BOLETÍN O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
Administración.—Intervención de Fon-
dos Diputación Provincial. Telf. 1700. 
Imp. Diputación Provincial. Telf. 6100 
SÁBADO, 25 DE ENERO DE 1964 
NÚM. 20 
No se publica domingos ni días festivos 
Ejemplar .corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 5% para amortización de empréstitos 
Advertencias.—1.a Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada nú-
mero de este B O L E T I N O F I C I A L en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. a Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el B O L E T I N O F I C I A L , para su encuademación anual. 
3. a Las inserciones reglamentarias en el B O L E T I N O F I C I A L se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil 
Precios.—SUSCRIPCIONES.—a) Capital, 90 pesetas trimestre, 160 pesetas semestre, 300 pesetas año. 
b) Fuera de la capital: 105 pesetas trimestre; 190 semestre; 360 pesetas año. 
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 5 pesetas ínea. 
Todas las cuotas señaladas anteriormente se hallan gravadas con el 5 por 100 del recargo autorizado por la Superioridad, para amor-
tización de empréstitos. 
E x c m a . Diputación Provincial de León 
Participación d e los Ayuntamien tcs e n el Arbitrio s o b r e la R i q u e z a Provincial 
A N U N C I O 
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 493 de la Ley de Régimen Local, texto refundido de 24 de junio 
de 1955, a los Ayuntamientos que se relacionan les corresponde percibir en la participación del 10 por 100 sobre la re-
caudación obtenida en sus respectivos términos municipales durante los meses de abril a noviembre, ambos inclusive, 
del ejercicio de 1963 las cantidades que se indican a continuación, las cuales les serán ingresadas en sus respectivas 
cuentas corrientes con esta Diputación. 
León, 10 de enero de 1964—El Presidente, Julián Rojo. \ 204 
A Y U N T A M I E N T O S 
Acebedo 
Algadefe . . 
Al i ja del Infantado , . . 
Almanza 
Ardón , 
Arganza 
Armunia 
Astorga 
Balboa 
Barjas 
Bembibre 
Benavides 
Benuza 
Bercianos del Camino 
Bercianos del P á r a m o 
Berlanga del B le rzo . . , 
Boca de H u é r g a n o 
Bofiar. 
Borrenes. . . . , 
Brazuelo 
Burón 
Bustlljo del P á r a m o 
Cabanas Raras 
Cabreros del R í o . . . . . . 
Cabrillanes 
Cacabelos. 
Calzada del Coto 
C O R R E S P O N D E A L O S E J E R C I C I O S D E 
54/55 
4,86 
3,09 
5,46 
34,70 
1956 1957 
14,18 
740,91 
5,32 
50,46 
3,46 
16,19 
4,00 
10,18 
104,47 
43,04 
2,47 
33,42 
3,42 
97,42 
17,05 
46,09 
6,39 
5,60 
1958 
12,38 
88,76 
12,52 
29,19 
6,19 
5,76 
40,76 
22,53 
44,00 
12,61 
1,04 
8,57 
46,19 
1959 
21,66 
90,23 
10,52 
143,23 
439,66 
104,23 
34,56 
11,14 
194,19 
131,04 
74,00 
42,96 
59,04 
20,09 
61,57 
78,57 
75,00 
60,66 
30,85 
134,81 
195,76 
1960 
9,14 
4,09 
19,90 
3,04 
29,71 
198,57 
14,00 
5,71 
68,00 
18,52 
26,19 
128,38 
19,71 
12,76 
6,28 
114,76 
197,14 
17,68 
1961 
49,24 
78,50 
18,66 
10.284,78 
19,42 
166,10 
438,09 
183,33 
5,71 
56,47 
163,41 
88,95 
227,33 
114,95 
6,28 
46,00 
47,62 
4,57 
5,23 
205,61 
29,04 
8,00 
138,28 
219.23 
125,71 
1962 
3.065,14 
6.577,14 
19.430,38 
1.888,19 
10.060,45 
5.118,28 
4.241,80 
6.139,14 
1.903,04 
4.524,00 
8.349,14 
13.622,13 
1.885,33 
5.075,91 
11.748,04 
1.158.67 
4.919,94 
7.393,35 
2.689,33 
3.830,67 
5.229,71 
18.920.19 
1.808,95 
10.910,76 
9.404,00 
9.608,57 
7.335,62 
1963 
43,32 
58,88 
51,68 
238,58 
0,84 
64.563,91 
14.381,78 
77,48 
27,28 
24.427,29 
2.550,27 
43,03 
17,33 
154.438,78 
7.966,79 
51.251,68 
382,21 
650,03 
459,37 
22,08 
50.369.60 
3.275,73 
T O T A L 
3.108,46 
6.706,92 
19.688,96 
2.900,95 
20.635,86 
5.593,76 
69.190,26 
21.192,14 
2.195,54 
4.562,70 
33.095,09 
16.497,02 
2.049,26 
5.303,24 
12.069,07 
155.700,26 
12.929,69 
58.945,90 
2.786,85 
3.896.81 
5.617,15 
19.877,29 
2.383.58 
11.001,50 
60.208,05 
13.450,44 
7.769,60 
A Y U N T A M I E N T O S 
Campazas 
Campo de l a Lomba 
Campo de Vi l lav ide l • 
Camponaraya 
Canalejas 
Candín 
C á r m e n e s 
Carracedelo 
Carrizo 
Carrocera, 
Carucedo 
Castllfalé. 
Castrillo de Cabrera 
Castrillo de la Va lduerna . . . 
Castrillo de los Polvazares.. 
Cas t roca lbón . . . 
Castrocontrigo . . . 
Castrofuerte • 
Castropodame... 
Castrotierra 
Cea. 
Cebanico . 
Cebrones del Río 
Cimanes de la Vega 
Cimanes del Tejar 
Cistierna. 
Congosto 
Comi lón 
Corbillos de los Oteros 
Crémenes 
Cuadros 
Cubillos de los Oteros . . . . . . . 
Cubillas de Rueda 
Cubillos del S i l , 
Chozas de Abajo 
Destriana . . , . 
E l Burgo Ranero 
Encinedo . . . 
Escobar de Campos 
Fabero 
Folgoso de la R i b e r a . . . . . . 
Fresnedo 
Fresno de la Vega . . . . . . . . . 
Fuentes de Carbajal 
Galleguillos de Campos 
Garrafe de Torio 
Gordaliza del Pino 
Gordoncillo 
Gradefes 
Grajal de Campos 
Gusendos de los Oteros 
Hospital de Orbigo . . . . . . . . 
I güeña 
Izagre 
Joara 
Joári l la de las Matas 
La Ant igua . . . 
La Bañeza 
La Ercina 
Laguna Dalga. 
Laguna de Negrillos 
La Pola de Gordón 
La Robla , , . . . 
Las O m a ñ a s 
La Vecilla . 
La Vega de Almanza 
León 
Los Barrios de Luna 
Los Barrios de Salas 
Luci l lo 
Luyego 
Llamas de la Ribera 
Magaz de Cepeda 
Mansilla de las M u í a s — 
Mansilla M a y o r . . . . 
Maraña 
Ma tadeón de los Oteros 
Matallana 
Matanza 
Molinaseca 
Murías de Paredes 
C O R R E S P O N D E A L O S E J E R C I C I O S DE 
54/55 1956 1957 1958 
64,95 
6,70 
3,23 
4,97 
5,82 
3,27 
56,73 
5,33 
66,73 
2,92 
11,00 
4,45 
52,13 
19,09 
44,18 
62,91 
21,70 
2,36 
20,37 
117,93 
5,82 
71,27 
69,91 
67,27 
37,48 
8,50 
60,76 
0,76 
0,66 
81,23 
6,09 
29,60 
34,25 
13,71 
4,00 
0,67 
15,52 
952,38 
62,29 
3,71 
20,38 
2,48 
13,62 
6,10 
3,43 
12,48 
190,48 
4,19 
95,05 
69,24 
32,00 
14,66 
19,81 
0,76 
8,10 
52,19 
15,24 
4,33 
1,62 
16,71 
1,85 
5,14 
45,14 
8,43 
30,85 
18,67 
17,95 
2,76 
6,95 
74,09 
9,33 
2,09 
1,57 
8,38 
28,95 
10,71 
2,62 
5,71 
60,57 
128,81 
6,19 
16,19 
6,52 
37,56 
46,66 
7,10 
161,98 
68,00 
36,25 
72,38 
21,66 
17,81 
39,19 
119,14 
11,62 
8,67 
1959 
35,90 
54,47 
1,23 
10,52 
1,85 
65,75 
30,95 
328,04 
65,00 
37,28 
24,80 
15,47 
118,66 
51,43 
125,29 
657,95 
17,33 
255,31 
16,09 
13,00 
70,44 
60,66 
96,07 
39,62 
129,52 
4,95 
51,21 
167,14 
27,48 
53,67 
173,00 
109,33 
19.91 
68,96 
80,53 
48,28 
21,67 
78,33 
85,19 
142,67 
16,09 
312,68 
14,86 
21,05 
22,48 
52,33 
60,24 
75,38 
10,52 
203,08 
66,86 
133,26 
165,19 
8,38 
84,43 
40,86 
46,52 
145,48 
189,79 
298,05 
177,62 
2,95 
82,80 
4,95 
208,81 
94,24 
14,86 
1960 
2,28 
3.04 
963,86 
18,28 
5,92 
36,00 
12,85 
3,24 
9,14 
2,65 
125,05 
9,14 
40,47 
7,44 
69,52 
4,95 
8,57 
38,47 
43,17 
76,00 
13,43 
0,88 
16,69 
27.14 
75,05 
400,00 
3,71 
2,10 
2,48 
35,24 
18,10 
4,86 
54,66 
68,10 
71,00 
1.108,79 
22,38 
1,43 
6.86 
95,73 
1,62 
9,14 
1961 
5,71 
9,90 
17,52 
38,19 
103,18 
296,91 
10,47 
88,57 
42,85 
15,80 
15,71 
17,82 
2,57 
113,47 
3,45 
9.988,95 
21,34 
40,00 
7,63 
51,45 
0,95 
184,06 
4,95 
8,57 
621,30 
25,44 
387,13 
36,57 
140,95 
13,14 
164,86 
39,70 
70,10 
66,54 
24,76 
124,47 
20,57 
- 39,82 
20.898,24 
145,94 
4,76 
127,67 
10,00 
28,38 
54,38 
194,19 
2.371,78 
193,14 
7,43 
18.879,15 
9.532,71 
30,86 
6,86 
892,92 
110,66 
46,48 
269,67 
6,86 
20,45 
2.394,75 
112,19 
17,52 
52,57 
1962 
3.273,14 
2.439,59 
4.964,00 
6.139,71 
2,533,33 
1.415,61 
4.896,16 
8.557,45 
12.189,23 
3.802,57 
3.026,66 
3.675,14 
1.364,28 
3.773,72 
3.750,19 
8.569,62 
9.990,11 
4.090,20 
8.962,76 
3.113,06 
11.254,29 
4.057,33 
9.372,86 
7.931,14 
5.010,10 
10.589,44 
3.837,44 
4.857,14 
7.353,71 
4.588,69 
7.377.33 
4.781,90 
10.123,98 
3.478,48 
17.017,33 
12.033,72 
1.939,40 
3.285,33 
3,015,62 
4.656,86 
2.374,67 
9.686,48 
5.562,86 
7.595,97 
12.339,28 
3.288,00 
5.241,71 
22.726,52 
5.114,52 
5.602,38 
5.820,47 
. 7.477,94 
6.806,19 
6.830,33 
5.726,66 
8.806,28 
11.968,88 
4.913,19 
7.817,57 
7.675,43 
6.749,07 
4.717,26 
6.438,57 
3.110,38 
4.040,00 
10.378,18 
3.040,00 
4.676,57 
3.357,43 
5.104,00 
13.379,38 
5.548,19 
4.731,43 
7.067,62 
1.885,71 
7.966.00 
3.427,99 
8.261,43 
4.420,57 
12.925,71 
1963 
124,70 
22,08 
34,00 
117,65 
272,49 
1.152,19 
80,47 
490,38 
16.386,00 
0,78 
9,49 
197,19 
435,85 
8.693,12 
48.216,14 
150,00 
79,88 
104,09 
65,02 
58,88 
639,87 
4.885,87 
6.856,60 
8.259,44 
686,41 
162,48 
166,40 
157,47 
4,71 
180.694,62 
26.953,80 
18,42 
18,40 
133,43 
123,39 
41,31 
47,77 
1.516,99 
95.456,65 
34,59 
133.785,63 
7.452,43 
12,86 
11.051,02 
239.835,56 
147,69 
291,26 
78,36 
144.790,59 
7.282,16 
2,10 
128,48 
112,33 
120,30 
175,62 
1.536,53 
55,20 
8,50 
4.253,64 
78.029,95 
209,43 
T O T A L 
3.273,14 
2.600,19 
5.050,59 
6.188,74 
2.661,50 
1.714,54 
7.255,20 
8.873,41 
13.304,56 
20.286,52 
3.234,43 
3.699,94 
1.444,94 
4.089,57 
3.820,66 
9.154,90 
19.397,74 
4.110,10 
57.682,16 
3.266,51 
21.339,21 
4.214,43 
9.673,37 
8.085,40 
5.854,43 
15.530,27 
11.160,85 
13.140,76 
7.374,85 
5.949,70 
7.772,43 
4.782,57 
10.704,99 
3.620,27 
17.436,23 
12.364,32 
184,77 
2.057,22 
3.286,21 
184.745,77 
31-729,04 
2.485,28 
9.835,13 
5.562,86 
7.699,56 
12.800,42 
3.324,66 
5.281,53 
44.382,34 
5.701,77 
5.650,15 
7.357,08 
103.116,01 
6.816,19 
6.864,92 
5.860,37 
8.987,38 
146.117,06 
14.888,61 
8.028,46 
7.793,75 
37.420,81 
254.164,03 
6.794,98 
3.830,65 
4.341,11 
157.291,16 
10.400,50 
4.962,61 
3.639,89 
5.490.35 
14.085,21 
5.974,15 
6.291,36 
7.206,38 
1.894,21 
7.979,05 
10.613,01 
8.375,24 
82.598,28 
13.211,24 
A Y U N T A M I E N T O S 
C O R R E S P O N D E A L O S E J E R C I C I O S D E 
54/55 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 
T O T A L 
Noceda 
Oencia 
Onzonil la . • 
Oseja de Sa jambre . . . . . 
Pajares de los Oteros . . , 
Palacios de la Valduerna 
Palacios del Sil 
Paradaseca. 
P á r a m o del Sil . . . 
Pedresa del Rey 
Peranzanes 
Pobladura de Pelayo García 
Ponferrada. . 
Posada de Valdeon . . . . . 
Pozuelo del P á r a m o 
Prado de la G u z p e ñ a . . . . 
Priaranza del Bierzo 
Prioro 
Puebla de L i l l o . 
Puente Domingo Flórez. . 
Quintana del Castillo 
Quintana del Marco 
Quintana y Congosto . ; . . 
Rabanal del Camino 
Regueras de Arriba 
Renedo de Valde tué jar . . 
Reyero 
Riaflo 
.Riego de la Vega. 
Riello 
Rioseco de Tapia 
Roperuelos del P á r a m o . . 
Saber o 
S a h a g ú n . 
Saelices del Río 
Sa lamón. . . . . . 
San Adrián del V a l l e . . r.. 
San Andrés del Rabanedo. 
Sancedo 
San Cristóbal la Polantera 
San Emiliano . 
San Esteban de Nogales . 
San Esteban de Valdueza, 
San Justo de la Vega 
San Millán de los Caballeros 
San Pedro Bercianos. . 
Santa Colomba de Curueño 
Santa Colomba de Somoza.. 
Santa Cristina Valmadrigal 
Santa Elena de J a m u z . . . . . . 
Santa María de la Isla. 
Santa María del Monte Cea 
Santa María del P á r a m o . . 
Santa María de Ordás . . . . . 
Santa Marina del Rey 
Santas Martas 
Santiago Millas. 
Santovenia de la Valdoncina 
Sariegos . . 
Sena de Luna 
Soto de la Vega 
Sobrado 
Soto y Amío 
Toral de los Guzmanes . 
Toral de los Vados 
Toreno 
Torre del Bierzo 
Trabadelo 
Truchas , . , . . . 
Turcia . 
Urdíales del P á r a m o 
Valdefresno 
Valdefuentes del P á r a m o . 
Valdelugueros 
Valdemora 
Valdepiélago ,. ] 
Valdepolo . . . . . 
Valderas . . ' . . . 
Valderrey 
Valderrueda 
Valdesamario 
0,04 
1,82 
1,64 
2,18 
1,00 
54,82 
59,27 
5,99 
10,00 
6,73 
8,18 
40,92 
5,11 
0,45 
82,27 
41,10 
132,36 
2,63 
69,73 
143,31 
2,94 
15,27 
92,55 
1,46 
26,10 
9,86 
28,95 
6,60 
7,90 
123,69 
61,18 
18,27 
239,66 
36,57 
1,52 
3,71 
2,67 
56,00 
20,57 
14,76 
56,57 
77,24 
3,14 
1,87 
5,42 
44,10 
25,22 
18,47 
61,54 
8,00 
205,24 
5,71 
2,12 
4,80 11,04 
19,00 10,76 
1,05 
14,66 
6,37 
2,62 
1,71 
118,85 
130,90 
1,90 
5,62 
43,43 
1,43 
20,57 
12,19 
284,48 
4,57 
2,10 
2,48 
3,34 
1,35 
1,24 
16,86 
7,09 
20,57 
0,10 
5,71 
3,05 
11,33 
121,33 
7,43 
106,05 
60,00 
43,52 
14,22 
22,29 
112,16 
104,00 
3,05 
5,00 
7,76 
0,67 
117,00 
29,71 
39,95 
19,76 
18,19 
2,57 
6,09 
9,04 
14,60 
83,00 
12,85 
92,86 
0,62 
222,61 
11,76 
0,19 
78,71 
56,90 
7,43 
19,52 
4,95 
8,67 
977,93 
1,24 
92,45 
34,66 
112,86 
4,95 
32,19 
33,52 
346,24 
97,90 
66,52 
47,95 
118,24 
91,10 
22,28 
16,71 
112,^8 
92,68 
60,57 
94,14 
26,05 
15,48 
4,48 
. 3,71 
0,57 
190,39 
57,95 
217,86 
139,48 
15,48 
22,90 
87,90 
26,81 
21,90 
73,48 
151,43 
158,64 
49,09 
67,47 
14,66 
49,52 
494,38 
29,66 
32,52 
81,62 
164,05 
51,23 
136,93 
18,52 
160,68 
23,62 
48,66 
61,90 
130,80 
25,38 
56,33 
236,72 
8,19 
31,08 
85,38 
121,33 
65,72 
18,37 
33,90 
45,14 
106,72 
1,71 
0,95 
14,48 
18,29 
27,00 
33,43 
483,05 
€0,57 
23,81 
98,95 
198,77 
21,05 
0'86 
37'90 
14'28 
32'38 
108-51 
4-74 
75,33 
15,24 
121,11 
10,67 
136,00 
8,95 
14,29 
61,71 
12,76 
30,85 
12,28 
96,02 
20,85 
65,52 
4,57 
12.19 
27,52 
16,85 
87,61 
21,33 
0,86 
21,04 
12,38 
6,34 
5,32 
49,42 
48,28 
54,85 
14,28 
7,14 
9,14 
13,71 
83,08 
11,52 
80,48 
42,48 
6,88 
33,14 
1.149,79 
70,19 
3,43 
206,67 
10,48 
36,57 
11,42 
70,46 
49,52 
203,00 
19,81 
13,71 
3,24 
56,10 
61,81 
12,57 
32,73 
57,91 
14,57 
499,51 
60,28 
1.680,56 
10,67 
171,91 
149,06 
17,14 
75,42 
67,45 
30,00 
18,66 
152,47 
12,38 
220,14 
18,57 
141,71 
123,68 
6,85 
241,18 
8,95 
54,85 
40,00 
13,81 
37,14 
31,33 
. 459,92 
67,14 
5.963,68 
394,40 
16,19 
78,50 
97,33 
61,52 
88.38 
60,48 
373,32* 
220,85 
3,71 
197,77 
5.291,62 
1.933,71 
7.304,62 
2.146,86 
11.742,10 
8.066,66 
10.928,57 
2.240,76 
6.870,63 
1.473,33 
786,28 
9.023,81 
9.458,11 
2.987,14 
8.046,80 
1.629,62 
5.607,68 
3.116,66 
4.454,67 
4.509,44 
7.452,95 
9.033,52 
8.937,14 
4.984,28 
4.053,40 
2.907,43 
4.559,43 
16.285,33 
6.815,90 
5.810,12 
8.783,24 
1.369,62 
11.094,62 
4.209,62 
2.601,14 
2.730,86 
8.385,16 
3.042,67 
22.560,00 
13.332,10 
4.973,05 
2.955,18 
21.205,71 
10.274,48 
5.480,09 
12.167,28 
6.498,57 
11.625,14 
9.677,71 
10.195,62 
7.630,86 
6.706,76 
24.566,48 
17.603,33 
4.069,71 
4.233,33 
5.121,33 
3.956,57 
25.414,28 
2.118,86 
5.400,08 
15.290,28 
4.118,10 
3.962,05 
5.396,60 
1.631,90 
7.058,33 
12.085,75 
10.087,62 
14.117.66 
•7.471,62 
3.271,90 
2.633,14 
3.138,58 
18.006,78 
20.010,28 
14.052,85 
5.603,88 
2.909,32 
4.287,88 
15,45 
62,51 
1.244,32 
48,57 
76,02 
208,68 
39,437,94 
122,83 
221,60 
146,594,24 
87,12 
251,13 
2.196,54 
5.964,85 
97,64 
8.477,09 
1.248,07 
209,18 
50,16 
478,33 
5.328,80 
1.509,47 
14,74 
246,81 
22,08 
90,82 
62,87 
67.166,42 
915,86 
22,08 
2.342,80 
10.021,71 
91,14 
335,08 
43,52 
14,72 
4.338,35 
1.004,87 
121,47 
388,10 
33,22 
65,15 
829,82 
164,99 
124,46 
22,96 
63,30 
780,00 
169.93 
3.062.86 
8.387,80 
309,52 
74.990,81 
77.793,31 
142.757,58 
49,81 
86,25 
93,45 
70,65 
49,31 
34,60 
779,28 
190,53 
1.295,40 
25,03 
15,238,00 
379,54 
9.681,50 
1.970,82 
7.743,30 
3.402,94 
11.769,72 
8.252,66 
11.181.16 
2.532,78 
46.334,97 
1.601,11 
1.023,28 
9.065,13 
158.947,60 
3,075,50 
8.806,29 
3.871,46 
11.954,96 
3.219,70 
12.977,77 
5.929,42 
8.021,03 
9.536,79 
9.555,23 
250,95 
6.451,13 
8.684,54 
2.947,69 
4.887,00 
16.637,17 
7.026,35 
6.006,20 
9.199,78 
68,595,36 
12.525,47 
4.371,79 
4.947,65 
2.761,43 
20.648,20 
3.131,57 
23.503,51 
14.024,67 
5.069,56 
3.174,45 
25.701,28 
10.363,69 
5.558,21 
13.585,21 
298,12 
6.984,62 
12.391,25 
9.842,42 
10.680,56 
8.606,19 
6.928,12 
25.439,95 
17.641,94 
4.192,90 
4.499,47 
5.348,68 
4.824,30 
25.902,36 
5.253,95 
14.409,34 
15.623,42 
79.329,31 
87.780,94 
148.705,51 
1.756,47 
7.203,48 
12.500,76 
10.206,26 
14.188,31 
7.678,59 
3.621,61 
2.633,14 
4.485,54 
18.763,32 
21.620,36 
14.122,63 
21.090,78 
3.415,75 
AYUNTAMIENTOS 
Val de San Lorenzo 
Valdeteja 
Valdevimbre 
Valencia de Don Juan 
Valverde de la Virgen . . . . 
Valverde Enrique 
Vallecillo 
Valle de Finolledo 
Vegacervera 
Vega de Espinareda 
Vega de Infanzones, 
Vega de Valcarce 
V e g a m i á n 
Vegaquemada 
Vegarienza 
Vegas del Condado 
Vil labl ino 
Villabraz 
Vil lacé 
Villadangos /. 
Villademor de la Vega 
Villafer 
Villafranca 
Vi l laga tón 
Villamandos 
Vi l lamanín . . i 
Vil lamafián 
Vi l lamar t ín de Don Sancho 
Vi l lamej i l 
Villarriol 
V i l l amontán la Valduerna. . 
Vil lamorat ie l de las Matas. . 
Villanueva de las Manzanas 
Villaobispo . . . . . . . . 
Villaornate 
Villaquejida 
Villaquilambre *. . 
Villarejo de Orbigo 
Villares de Orbigo 
Villasabariego — . . . . . . . 
Vil laselán 
Vil la tur ie l 
Villaverde de Arcayos — 
Villazala 
Villazanzo 
Zotes del P á r a m o 
T O T A L . 
C O R R E S P O N D E A L O S E J E R C I C I O S D E 
54/55 
3,97 
13,08 
9,43 
3,81 
14,58 
21,81 
27,54 
24,08 
41,80 
420,64 
1956 
51,91 
2,58 
69,05 
133,63 
10,18 
19,96 
26,00 
4,36 
11,45 
34,09 
26,09 
11,63 
3,40 
1,63 
3.136,73 
1957 
18,66 
1,52 
6,64 
47,27 
1,57 
8,80 
36,95 
38,28 
63,81 
5,04 
22,85 
40,47 
3,42 
4,28 
4,57 
35,23 
3,04 
21,42 
104,57 
60,00 
36,80 
5,32 
12,00 
1958 
3.784,32 
28,61 
11,95 
44,57 
6,18 
18,56 
27,57 
6,00 
5,57 
48,19 
2,62 
46,85 
25,01 
18,28 
25,80 
27,42 
29,33 
8,19 
5,94 
11,33 
20,33 
25,38 
48,33 
157,97 
11,52 
45,00 
1959 
3.614,90 
70,14 
25,46 
90,00 
133,14 
12,33 
6,18 
62,52 
31,19 
150,42 
112,61 
39,30 
56,58 
71,23 
46,47 
209,75 
117,14 
59,66 
100,21 
34,28 
23,38 
107,00 
32,19 
103,29 
57,57 
253,04 
36,66 
195,81 
47,38 
116,24 
8,04 
37,95 
188,17 
85,38 
23,52 
132,58 
180,23 
266,23 
31,04 
112,90 
99,47 
2,85 
1960 
4,57 
8,19 
179,61 
197,14 
2,85 
2.747,23 
5,33 
66,28 
10,47 
2,00 
316,57 
6,75 
160,85 
8,19 
152,85 
380,95 
120,57 
16,19 
18,57 
36,19 
9,71 
74,38 
37,71 
19,67 
2,09 
12,57 
16,57 
13,65 
15,33 
94,61 
20,57 
12,47 
69,61 
18.216,82 11.495,59 
1961 
40,76 
61,71 
11,33 
6,28 
13,70 
20,00 
3.683,99 
24,19 
2,00 
3,42 
285,52 
17,52 
4,95 
154,85 
13,33 
41,90 
37,20 
38,57 
28,95 
31,05 
16,19 
42,09 
70,28 
17,19 
78,66 
519,23 
198,17 
7,42 
53,42 
269,71 
263,83 
2,85 
92,85 
311,61 
19,23 
1962 
102.820,71 
6.609,34 
821,90 
15.718,84 
13.134,38 
5.213,04 
6.205,90 
3.483,04 
4.264,00 
1.434,28 
2.596,19 
9.084,66 
4.524,32 
6.037,38 
9.075,04 
7.009,37 
15.416,76 
8.163,42 
4.717,33 
7.382,76 
2.812,19 
8.032,47 
4.781,95 
7.991,33 
5.526,66 
5.687,90 
7.988,24 
6.751,90 
2.243,33 
14.056,95 
6.747,23 
11.300,57 
5.510,47 
9.841,09 
6.919,43 
4.808,00 
6.894,95 
11.820,37 
27.537,67 
12.220,00 
15.907,81 
6.885,33 
13.425,70 
5.693,61 
22.824,00 
18.326,95 
14.163,81 
1963 
1.705.407,83 
2.746,85 
98,79 
966,90 
58,52 
355,07 
337,13 
604,00 
73.60 
119,74 
225,35 
471,92 
406,93 
194,16 
220.021,98 
693,33 
1.138,76 
26,56 
1.123,12 
32.055,00 
10.937,37 
76,06 
39,74 
287,74 
28,70 
30,91 
304,76 
198,75 
177,35 
32,84 
5.283,30 
26.481.75 
19,88 
373.61 
30.33 
186.16 
29.80 
2.913.44 
71.04 
T O T A L 
2.349.733.26 
9.459.51 
982.80 
16.193.52 
14.437.74 
5.305,82 
6.224,51 
6.250,15 
4.743,71 
5.688,27 
3.357.75 
9.353,72 
4.696,16 
6.325,35 
10.304,08 
7.507,80 
15.820,67 
228.320,06 
4.781,14 
8.469.71 
4.115.61 
8.059.03 
4.816.23 
9.449.34 
38.082,94 
5.761,99 
19.287,48 
6.844,15 
2.401,20 
14.690,29 
6.912,96 
11.634,98 
5.914,36 
10.206,66 
7.286,40 
4.896,79 
6.965,74 
17.834,97 
54.339,87 
12.364,0& 
16,638,79 
7.621,97 
14.357,26 
5.757,30 
25.975,90 
18.935,68 
14.187,52 
4.198.630,80 
AJIiiiiuistiríMHÓn intpui4ci|pal 
Ayuntamiento de 
Armunia 
En el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia correspondiente al día 21 del actual, 
aparece un anuncio sobre exposición 
al público del Proyecto de Red de Sa-
neamiento de esta localidad, consig-
nándose por error que el período de 
exposición es de quince días, siendo 
así que lo acordado es que esta expo-
sición sea por plazo de treinta días, y 
se hace esta rectificación a los efectos 
oportunos. 
Armunia, 22 de enero de 1964.—El 
Alcalde, Francisco Vacas. 
285 Núm. 166.-78,75 ptas. 
Ayuntamiento de 
Valdefresno 
En cumplimiento de lo ordenado por 
el Gobierno Civil de la provincia y de 
conformidad a la Ley de Aguas, se 
convoca a Junta General de regantes 
y usuarios de la Comunidad de Re-
gantes «Presa del Soto de Abajo», de 
Paradilla, para el día 23 de febrero 
próximo, a las once de la m a ñ a n a en 
primera convocatoria y a las doce en 
segunda, que tendrá lugar en el salón 
de actos de este Ayuntamiento, a fin 
de constituir la Comunidad, designar 
Comisión Organizadora y para la tra-
mitación y demás acuerdos sobre di-
cha Comunidad. 
Valdefresno, 13 de enero de 1964.— 
El Alcalde (ilegible). 
222 Núm. 165.-99,75 ptas. 
Desconociéndose el actual paradero 
de los mozos del reemplazo de 1964, 
que a continuación se relacionan, per-
tenecientes a los Ayuntamientos que 
se indican, se les cita por medio del 
presente para que comparezcan en la 
respectiva Casa Consistorial, a los 
actos de réctificación del alistamiento, 
cierre definitivo del mismo y clasifi-
cación y declaración de soldados, que 
habrán de tener lugar los días 26 de 
enero, 9 y 16 de febrero, respectiva-
mente, bien entendido, que de no com-
parecer por sí o por medio de persona 
que les represente, serán declarados 
prófugos, parándoles los perjuicios a 
que hubiere lugar: 
Balboa 
Villar Fernández, Felipe, hijo de Ma-
nuel y Carmen. 
Amigo Mouriz, Francisco, de José 
y María. 
Alvarez Santín, Ventura, de José 
y María. 
Derrer Mouriz, Benito, de Benito y 
Joaquina. 
Mouriz Mouriz, Antonio, de José y 
Victorina. 
Mouriz Mouriz, Domingo, de Roge-
lio y Manuela. 
Paredes Crespo, Aníbal , de Alberto 
y Josefa. , 265 
Sena de Luna 
Aguilella Izquierdo, Juan, hijo de 
Juan y Piedad. 268 
Imprenta Provincial 
